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ENCONTRO INTERNACIONAL «PALÁCIOS ISLÂMICOS
NA BACIA DO MEDITERRÂNEO: SÉCULOS VIII-XIV»
Objectivos:
Divulgar, a diferentes níveis, os resultados que a investigação arqueológica vai
sucessivamente, proporcionando é um dever a que não nos devemos eximir.
Neste sentido, o Encontro organizado pretendeu pôr em paralelo, conforme o pró-
prio título indica, diversas abordagens recentes sobre tema comum a diferentes pontos
do Mediterrâneo. Enquadra-se no âmbito de trabalho vasto, que teve como resultados
alguns textos de síntese e a exposição “Palácio Almoada da Alcáçova de Silves”, que foi
acompanhada pelo catálogo respectivo e esteve patente no Museu Nacional de
Arqueologia, entre Junho de 2001 e Março de 2002.
O evento em epígrafe realizou-se de 28 de Fevereiro a 3 de Março, de 2002, na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Universidade Nova de Lisboa e no Museu
Nacional de Arqueologia, sendo a coordenação e organização da responsabilidade de
Rosa Varela Gomes, de Mário Varela Gomes (F.C.S.H. da U.N.L.) e de Luís Raposo
(M.N.A.).
Conferências apresentadas:
Pedro Jiménez Castillo (Escuela de Estudíos Árabes-C.S.I.C.) – La arquitectura
palatina omeya oriental a la luz de las últimas investigaciones en la ciudadela
de Amman (Jordania).
Helena Catarino (Universidade de Coimbra) – O Castelo Velho de Alcoutim – um
alcácer omíada do Nordeste Algarv io.
António Valejo Triano (Director do Conjunto Arqueológico Medinat-az-Zahra) –
La arquitectura palatina de Medinat-az-Zahra.
António Beltrán Martínez (Universidade de Zaragoza) – LaAljaferia, un palácio de
llanura de la taifa de Medina Albaida Saraqusta en el siglo X.
Julio Navarro Palazón (Escuela de Estudíos Árabes-C.S.I.C.) – Los palacios mar-
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danisíes en Sarq al-Andalus. Siglo XII.
Rosa Varela Gomes e Mário Varela Gomes (Universidade Nova de Lisboa) – Opalá-
cio almoada da alcáçova de Silves.
Julio Navarro Palazón (Escuela de Estudíos Árabes-C.S.I.C.) – La arquitectura
palatina de las terceras taifas el caso de la residencia hudi de SantaClara la Real
de Murcia. Siglo XIII.
Menouar-Mounir (Agência Nacional de Arqueologia, Argélia) – O restauro dos edi-
fícios de Época Otomana o caso do Palácio do Dey de Argel.
Visitas de estudo:
Durante os trabalhos, os participantes tiveram oportunidade de visitar a Mesquita
de Lisboa e a exposição “Palácio Almoada da Alcáçova de Silves”, então patente no
Museu Nacional de Arqueologia.
Os dois últimos dias foram dedicados a visitar a escavação arqueológica na alcá-
çova de Silves, com os restos de dois palácios islâmicos, o Museu Municipal de
Arqueologia daquela cidade, onde se encontra boa parte dos espólios exumados naque-
las edificações e, ainda, o Museu Municipal de Arqueologia de Loulé.
Patrocinaram esta iniciativa, a Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de
Silves, Comunidade Islâmica de Lisboa, Embaixada de Espanha, Embaixada da Argélia,
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da U.N.L., Fundação Calouste Gulbenkian e
Grupo de Amigos do M.N.A.
R.V.G.
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Fragmento de estuque exumado no Palácio Almoada da
Alcáçova de Silves (foto A. Machado – M. V. Gomes).
